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Beladiri Karate adalah beladiri tangan kosong yang digunakan untuk
membela diri dan orang lain tanpa mengandalkan senjata. Beladiri Karate berasal
dari negara Jepang, karatepun memiliki banyak perguruan yang berbeda-beda
salah satunya yang ada di Indonesia yaitu SHIROITE. SHIROITE didirikan oleh
Shihan Tojo Simanjuntak yang sekarang telah di pegang oleh Shihan Andrew
Hutur Dolok Simanjuntak. Kepengurusan SHIROITE berada di DKI Jakarta
ibukota Indonesia.
Di DKI Jakarta terdapat banyak dojo SHIROITE yang berdiri. Dojo
tersebut dipegang oleh Senpai - senpai (Guru) yang berbeda - beda dan berbeda
pula lokasinya. Dikarenakan lokasi - lokasi dojo yang terpencar tersebut , karateka
Shiroite kesulitan untuk mengetahui dimana lokasi Dojo berada yang hanya di
ketahui melalui alamat Dojo tersebut.
Penelitian membangun sebuah Sistem Informasi Geografis Dojo Karate
Shiroite DKI Jakarta Menggunakan OpenStreetMap. Sistem ini dibangun
menggunakan bahasa pemrograman PHP, Mysql, Jquery, Json, dan Ajax. Aplikasi
ini dibangun agar Karateka dapat mengetahui lokasi Dojo Shiroite yang terdapat
di DKI Jakarta, dan dapat mencari rute yang dapat dilalui agar dapat menuju ke
Dojo tersebut menggunakan peta digital.
Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis, Karate, Shiroite, OpenStreetMap.
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ABSTRACT
Martial Karate is an empty hand martial arts used to defend themselves
and others without relying on weapons. Karate martial arts comes from the
country of Japan, karate have many different universities one of which is in
Indonesia that is SHIROITE. SHIROITE was founded by Shihan Tojo
Simanjuntak who is now held by Shihan Andrew Hutur Dolok Simanjuntak.
SHIROITE's stewardship is located in Jakarta Capital City of Indonesia.
In DKI Jakarta there are many dojo SHIROITE standing. The dojo is
held by Senpai and Sensei (Teacher) which is had different location. Due to the
scattered locations of the dojo, karateka Shiroite is difficult to know where the
Dojo location is . They only known through the Dojo's address which is difficult
to know the location.
Research to build a Geographic Information System Dojo Karate
Shiroite Jakarta Using OpenStreetMap. This system is built using the
programming language PHP, Mysql, Jquery, Json, and Ajax. This application is
built so that Karateka can know the location of Shiroite Dojo located in DKI
Jakarta, and can find the route that can be passed to get to the Dojo using digital
map.
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